
















（Matto regiert）』、1938年には『体温曲線表（Die Fieberkurve）』、同年 12月
に不意に昏倒し死去した後には、『チャイニーズ（Der Chinese）』（1939）、
『クロック商会（Krock & Co.）』（1940）が立て続けに出版された。この 5作
の長編推理小説、さらにはレオポルト・リントベルク監督による最初の
──────────
＊ 本論文は、2015年 3月の山口大学における国際シンポジウム〈Hohe und niedere Literatur. 
Interkulturelle und intermediale Perspektiven einer problematischen Dichotomie ／ “Highbrow” versus 
“Lowbrow” Literature. Intercultural and intermedial Aspects of a Problematic Dichotomie／高尚文学と
通俗文学 ― 文化的横断、メディア的横断の視点からの再検討〉におけるドイツ語での口頭発表
《Mehrsprachigkeit, Akzent und Lüge – Polyphone, körperliche Wahrheiten in F. Glausers Legionsroman 
Gourrama.（多言語性、アクセント、嘘 ― フリードリヒ・グラウザーの外人部隊小説『グーラマ』
におけるポリフォニー的真実）》に基づくものである。


























1 映画『シュトゥーダー警部（Wachtmeister Studer.）』 Leopord Lindtberg監督、Praesens Film社 1939年、
映画『狂気が支配する（Matto regiert.）』 Leopord Lindtberg監督、Praesens Film社 1946年。
2 Friedrich Glauser: Offener Brief über die „Zehn Gebote für den Kriminalroman“ （「『探偵小説のための
十戒』に対する公開状」 ）. In: Gesprungenes Glas. Das erzählerische Werk Band 4. 1937-1938. Hrsg. von 
Bernhard Echte und Manfred Papst, Zürich 2001, S.214-220.
3 グラウザーと「推理小説」の関係については、拙論『アリバイとしての探偵小説、あるいは、精神
医学に抗して書くこと― F・グラウザーの長編小説『狂人が支配する』試論』（津田塾大学紀要
第 46巻、97－ 130頁）、および、Fuminari Niimoto: Kriminalroman als Alibi oder Friedrich Glausers 
parodierendes Romanprojekt der Moderne. In: Hohe und niedere Literatur. Tendenzen zur Ausgrenzung, 
Vereinnahmung und Mischung im deutschsprachigen Raum. Hrsg. von A. Bourguignon, K. Harrer, F. 
Hintereder-Emde. Berlin 2015、 237-249頁を参照されたい。































4 Friedrich Glauser: Briefe in 2 Bdn. Hrsg. von Bernhard Echte, Zürich 1991, Band 2, 110頁。以下、本書
からのグラウザーの手紙の引用は日本語訳で記し、（Briefe 2／ 110）の形で巻数と頁数を記す。



























5 1920年代のフランス外人部隊への入隊者は一年に 4000人から 7000人、年によってはその半数
以上がドイツ人であった。1920年代、30年代の外人部隊の実態、および、それをめぐる言説
の詳細については、以下の書物を参照されたい。Eckard Michels: Deutsche in der Fremdenlegion 
1870-1965. Mythen und Realitäten. Paderborn 1999, Christian Koller: Die Fremdenlegion. Kolonialismus, 







































7 『砂漠の子たち（Desert Sons）』1930年、『空飛ぶ二人（Flying Deuces）』 1939年。























リンが ― 生前のグラウザーとの手紙でのやりとりに基づいて ― 最終
的に削除した箇所の一つを読んでみよう 10。
──────────
8 Friedrich Glauser: Im afrikanischen Felsental. （『アフリカの岩と谷で』）In: Der alte Zauberer, Das 
erzählerische Werk. Band II: 1930-1933. Hrsg. von Bernhard Echte und Manfred Papst, Zürich 2000年、 
52頁。
9 Friedrich Glauser, Gourrama. Hrsg. von Bernhard Echte, Limmat Verlag Zürich 1997, Unionsverlag 
Zürich 2007、付録「削除箇所および編集箇所」295頁。
10 グラウザーは 1937年 8月 6日のハルパーリン宛ての手紙で次のように書いている。「削除を、どう
か削除をお願いします。あなたのことを完全に信頼しております。夢に関わる箇所は切り取って
ください。」 （Briefe 2／ 669）


















Er denkt: <Jetzt kann ich dem Rufe des gelben Gottes folgen. Durch den Tod 
mußte ich gehen, und dies hat mich unverwundbar gemacht. Nicht am Kreuze 
werde ich mein Leben beschließen wie der Zimmermannssohn: Nein, ich habe 
die Kreuzigung hinter mir, und jetzt werde ich meinen Zug durch die Welt 
beginnen. ［...］ Oh, schmerzlos ist das Kreuzigen, das wußte er nur zu gut, der 
Erlöser, der durch seinen Tod die Menschen erretten wollte. ［...］ Die stärksten 
Männer werde ich auslesen ［...］. Mit diesen Wächtern kehre ich zurück, ziehe 
durch die Städte und Länder und predige das neue Reich: das Reich der Mütter. 
Damit schließen wir den Kreis: Denn dunkle Kunde haben wir empfangen, daß 
vor dem Vater die Mutter über uns herrschte. Und wieder wird sie herrschen, 
die tote Mutter, auferstanden in May, der Tänzerin.>
　Das Herz klopft in derart schnellen Schlägen, daß es Lös zwingt, das 
Phantasieren zu unterbrechen. Und alsbald drängt sich auch die Kritik auf; 
sonderbarerweise entlehnt sie Bergerets Stimme: Das sei doch alles gestohlenes 
Zeug, meint die Kritik, Reminiszenzen aus gelesenen Büchern, unverdaute 
Mythologie.11
──────────
11 Glauser: Gourrama. 「削除箇所および編集箇所」より。 398-400頁。  
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8「個人的なヒステリー、母親コンプレックス、あるいはその他の精神分析治
療の残滓は削除しなければなりません（private Hysterien, Mutterkomplexe und 



























12 この 1937年の改稿について、C. バウムベルガーは、編集者ハルパーリンの意向によって観念連想
の箇所が削除されることで作品の多層性が縮減され、ある意味、当初の作者の意に反して『グーラ
マ』は連載小説として、より読み易い作品に変えられてしまったという解釈を提示している。Christa 
Baumberger: Streichen - Kürzen - Redigieren. Friedrich Glausers und Josef Halperlins (Zusammen-) 
Arbeit an Gourrama. In: Schreiben und Streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität. Hrsg. von 
Lucas Marco Gisi, Zürich 2011, 265-286頁。
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9「言葉は埃よりも、熱い空気よりも軽い」あるいは、道徳外の意味における真実と嘘について
3　最終形態について









た。（Dann begann Pierrard leise zu sprechen, in deutscher Sprache, die einen harten 
flämischen Akzent hatte.）」（Gourrama 30）13、「『おお、ナイン、なんとはした
ないんだ！』シトニコフ軍曹がいきりたって、妙に凍りついたようなバルト
人訛りで言った。（«Oh, pfui näin, wie gemäin!» sagte Sergeant Sitnikoff erregt in 










seinen englischen Akzent, wie Peschke sein Berlinerisch übertrieben hatte; diese 
Übertreibung war ganz natürlich. Es war ein Mittel sich von der Masse der anderen 
zu unterscheiden, sich eine Persönlichkeit zuzulegen.）」（Gourrama 36）
　兵士たちはみずからの出自についても、経歴についても、なぜ部隊に入隊
──────────














スの大作家だ。（Eigentlich heiße ich ja Löwendjoul, Baron von Löwendjoul. Und 
mein Großvater war Balzacs intimer Freund. Du weißt doch, wer Balzac war, Lös? 










«Als ich beim Theater war, nannte man mich überhaupt immer <gnädige Frau>. 
Die feinsten Lebemänner waren meine Freunde. Orgien haben wir gefeiert. Ein 
großer englischer Dichter, Oskar Wilde hieß er» – Patschuli sprach den Namen 
deutsch aus -, «war mein Freund. Er brachte mir Orchideen mit.» 
Lös lachte laut. 
«Der ist doch schon lange tot, Patschuli. »























ならって虚構の真実をひけらかすところなのに。（Es kam ihm sonderbar vor, 
daß er die Wahrheit gesprochen hatte. Sonst hatte er das Beispiel der anderen befolgt 













14 Glauser: Der alte Zauberer、51頁。
15 Glauser: Gourrama. 「削除箇所および編集箇所」より。 379頁。














Sie müssen mir dann noch Ihre Erlebnisse erzählen, Korporal, Ihre Erlebnisse, 
die seelischen, die vorangegangen sind Ihrem Entschluß zu sterben. ［....］ 
Denn Sie müssen wissen, nicht nur ein lyrisches Talent habe ich, oh nein, 
ich habe schon geschrieben einen ... wie sagen Sie? ... psychologischen 
Entwicklungsroman, meine Entwicklung, ja bis zu meinem Engagement in die 
























Er unterbrach sich. «Das ist nicht richtig übersetzt», er murmelte ein russisches 
Wort, sprach es gedehnt aus, so als wolle er den Geschmack des Wortes finden, 
zog die Luft ein, wie um einen verwehten Duft einzufangen, schüttelte dann 
traurig den Kopf. «Ich finde es nicht», flüsterte er. «Müde ... es ist ein anderes 
Wort als <müde>. Traurig zugleich und hingegeben und doch gelangweilt. 
Es gibt kein solches Wort auf deutsch. Aber der Vers ist schön, nicht wahr?» 
［...］ Sie schämten sich für den Dichter und für das, was er ausgedrückt hatte, 
schämten sich, ohne zu wissen warum, weil er Dinge ausgedrückt hatte, die 
vielleicht richtig waren, aber die doch verschwiegen werden müssen, weil sie, 
ausgedrückt mit Worten, doch zu einer Unehrlichkeit, einer Lüge werden. Nicht 
zu einer groben Aufschneiderei, die schließlich unterhaltsam ist und die Zeit 
vertreibt, sondern zu einer tieferen Lüge, die einem vorübergleitenden Gefühl 














17 Georg Büchner: Lenz. Werke und Briefe, Hrsg. von Karl Pörnbacher, Gerhard Schaub, Hans-Joachim 
Simm und Edda Ziegler, München 1988,145頁。








Koribout sah immer lächerlicher aus; sein Gesicht war den Sternen zugewandt, 
er sperrte die Augen weit auf und blähte die Nüstern, manchmal riß es ihm 
die gefalteten Hände auseinander, und dann versuchte er, die Stellung des 
Adoranten einzunehmen, was schlecht zu seinem sauber geteilten Bart und 
seinen fleischigen Wangen passen wollte. Auch seine Sprache wollte er edel, 


























い雪の固まりの上に ― まっぱだかで ― 横たわっていなくてはなら
なかったのだ、そして父は彼を籐の杖で鞭打ち、その杖は一打ちごとに
大きくなっていった。「こんなのまるで夢解釈だ」、彼は叫んだ。
Nun steht das Wort <ehrlich> in riesigen Buchstaben auf unter <Debet > 
［...］ «Das ist die Strafe», sagt der Vater, «weil du mich wegen dieser Worte 
ausgelacht hast. Aber diese Worte sind klar und wahr, sind Stock und Krücke 
und Prüfstein. Die Steine mußt du tragen, sie werden dein Brot sein, weil du 
mir nicht geglaubt hast, damals, als ich dir sagte, du müßtest Brot in deine 
Suppe brocken. Jetzt, nicht wahr? ... jetzt wärest du froh, hättest du Brot und 
Suppe!» Lös friert vor Grauen, sein Rücken ist kalt, denn er muß auf einem 
rechteckigen Schneeblock liegen - ganz nackt -, und der Vater schlägt auf ihn 
ein mit einem Rohrstock, der bei jedem Schlage größer wird. «Das gehört in die 
Traumdeutung!» schreit er.18   









«Ja, etwa so: Wenn Du in den Nächten nie allein bist und auch am Tage nicht, 
so kann doch gar keine Spannung entstehen. Sobald du ein Gespräch führst oder 
einen Witz machst, so ist das doch wie eine Berührung, die du mit dem anderen 
tauschst.»  Lös hatte den Ellbogen aufs Knie gestützt und bewegte die gehöhlte 
Hand waagrecht hin und her, so als sei sie mit etwas Kostbarem gefüllt, das er 
nicht verschütten dürfe. «Eine Berührung, ja fast eine Zärtlichkeit. Weißt du, 
wir sind ja so hungrig nach Zärtlichkeit, daß ein freundliches Wort, gesagt oder 
──────────
18 Glauser: Gourrama, 「削除箇所および編集箇所」401頁。
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empfangen, genügt, um die Spannung zu lösen. Verstehst du?»
（Gourrama 91） 

























Schlafende Tiere sind fremdartig, viel fremdartiger als schlafende Menschen. 
Das Maultier steht still mit gesenktem Kopf; es scheint aus Holz zu sein, sein 
Kopf bewegt sich nicht, seine Ohren sind reglos. Aber es träumt ganz sicher. 
──────────
19 ベルンハルト・エヒテによる詳細な編集報告を参照されたい。Gourrama, 318-320頁。
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17「言葉は埃よりも、熱い空気よりも軽い」あるいは、道徳外の意味における真実と嘘について
Denn bisweilen laufen über seine gespannte Haut leise zitternde Wellen, 
und ganz sanft schwingt der Schweif mit. Plötzlich erwacht es, spreizt die 
Hinterbeine, läßt fließen, was es beschwert, seufzt tief auf, und steht wieder 
reglos, mit steinernen Nüstern, die glänzen wie schwarzer polierter Marmor.
（Gourrama 71）





















Und der heiße Wind macht geschwätzig. Sie liegen auf dem Rücken und 
sprechen Worte in den Wind – und der Wind nimmt die Worte, spielt mit 
──────────




かに存在を省察するかの試みの場ともなっている。Glauser: Die Fieberkurve. Hrsg. von Julian Schütt, 
Unionsverlag Zürich 1998, 155-157頁を参照されたい。
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ihnen wie mit dem Staub, den er aufwirbelt. Doch er, der Staub, wird wieder 
zurückfallen auf die Erde – sei es, daß ein Regen ihn niederschlägt, sei es, daß 
er an den Blättern der Feigenbäume haftenbleibt und mit ihnen, wenn sie welk 
sind, zu Boden fällt. Nie wird er ganz verlorengehen. Doch die Worte? – Der 
Wind pflückt sie von den Lippen （leicht sind die Worte, leichter als der Staub, 
leichter als die heiße Luft）, und dann wird er sie verwehen. Wohin? Worte sind 
es nur, Worte, in die Nacht gesprochen ... Stimmen haben sie geformt, die heiser 














   
＊ This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 24520368
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